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DATE 
03/19 
03/20 
03/21 (1) 
03/21 (2) 
03/27 
03/29 (1) 
03/29 (2) 
04/04 (1) 
04/04 (2) 
04/06 (1) 
04/06 (2) 
04/10 (1) 
04/10 (2) 
04/11 (1) 
04/11 (2) 
04/16 (1) 
04/16 (2) 
04/18 (1) 
04/18 (2) 
04/22 (1) 
04/22 (2) 
04/23 (1) 
04/23 (2l 
04/25 
04/25 
04/30 (1) 
04/30 (2) 
05/01 (1) 
05/01 (2) 
05/04 (1) 
05/04 (2) 
Cedarville College Baseball Statistics -- 1991 Season 
Final Results -- 31 Games (7-24 .226) 
OPPOHEHT 
Union 
Graceland 
Bethel 
Bethel 
+wilmington 
Graceland 
Graceland 
+Findlay 
+Findlay 
*+Rio Grande 
•+Rio Grande 
•+Tiffin 
*+Tiffin 
+Defiance 
+Defiance 
•+Urbana 
*+Urbana 
+Bluffton 
+Bluffton 
*+Ohio Dominican 
*+Ohio Dominican 
•+Walsh 
*+walsh 
Huntington 
Kt. Vernon Kaz. 
*+Mt. Vernon Kaz. 
*+Ht. Vernon Naz. 
+Malone 
+Malone 
+Central State 
+Central State 
SCORE 
OWN OPP 
2 16 
24 11 (8 inn) 
4 6 
2 7 
9 8 ( 7 inn) 
2 1 
2 5 ( 5 inn) 
3 7 
1 13 (5 inn) 
0 9 
2 3 
3 7 
10 3 
3 2 
0 3 
6 9 
10 13 
0 6 
3 4 
o e 
3 5 
0 2 
1 6 
2 5 (7 inn) 
4 17 ( 6 inn) 
3 16 (6 inn) 
8 9 
0 9 
o 11 (5 inn) 
10 2 
5 3 
RECORD 
TEAM --- PITCHER 
(0-1) L Carrick (0-1) 
(1-1) W Pearson (1-0) 
(l-21 L Allison (0-1) 
(1-3) L Harrington (0-1) 
(2-3) V Carrick (1-1) 
(3-3) V Seljan (1-0) 
(3-4) L Pearson (1-1) 
(3-5) L Carrick (1-2) 
(3-6) L Pearson (1-2) 
(3-71 L Allison (0-2) 
(3-8) L Seljan (1-1) 
(3-9) L Carrick (1-3} 
(4-9) W Pearson (2-2) 
(5-9) V Allison (1-2} 
/5-101 L Seljan (1-2) 
(5-11) L Carrick (1-4) 
(5-12) L Harrington (0-2) 
(5-13) L Allison (1-3) 
(5-14) L Pearson (2-3) 
(5-15) L Seljan (1-3) 
(5-16) L Carrick (1-5) 
(5-17) L Allison (1-4) 
(5-18) L Pearson (2-4) 
(5-19) L Seljan (1-4) 
(5-20) L Carrick (1-6) 
(5-21) L Seljan (1-5) 
(5-22) L Carrick (1-7) 
(5-23) L Allison (1-5) 
(5-24) L Harrington (0-3) 
(6-24) W Seijan (2-5) 
(7-24) W Carrick (2-7) 
SITE 
at Barbourville, Ky. 
at New Albany, ind. 
at McKenzie, Tenn. 
at McKenzie, Tenn. 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
at Rio Grande, Ohio 
at Rio Grande, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
at Defiance, Ohio 
at Defiance, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
at Bluffton, Ohio 
at Bluffton, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarviile , Ohio 
Cedarville, Ohio 
at Gambier, Ohio - NCCAA District III 
at Kt. Vernon, Ohio - MCCAA District III 
Cedarviile, Ohio 
Cedarville, Ohio 
at Canton, Ohio 
at Canton, Ohio 
Cedarvilie, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Record: 
Overall 
;Hid-Ohio Conference 
+KAIA District 22 
Home 
Away 
Neutral 
7-24 . 226 
1-11 .083 
5-18 .217 
5-12 .294 
2-11 .154 
o- 1 .000 
